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Министерство за култура на Република Македонија 
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Струмица 
 
научен собир 
 
КУЛТОТ ЗА СВ. ПЕТНАЕСЕТ ТИВЕРИОПОЛСКИ 
СВЕШТЕНОМАЧЕНИЦИ ВО СРЕДНОВЕКОВНАТА И ВО 
ПОНОВАТА ЕПОХА – ИСТОРИЈА, КУЛТУРА И ТРАДИЦИЈА 
 
 
Св. Петнаесет тивериополски (струмички) свештеномаченици, престолна икона (XIX в.) од 
црквата "Св. Константин и Елена",  с. Моноспитово кај Струмица 
 
Струмица, 7 и 8 декември 2018 година 
НАУЧЕН СОБИР 
КУЛТОТ ЗА СВ. ПЕТНАЕСЕТ ТИВЕРИОПОЛСКИ СВЕШТЕНОМАЧЕНИЦИ ВО 
СРЕДНОВЕКОВНАТА И ВО ПОНОВАТА ЕПОХА – ИСТОРИЈА, КУЛТУРА И 
ТРАДИЦИЈА 
 
 
ПРОГРАМА 
ПЕТОК, 7.12.2018 
 
12.00 ч. – 14.00 ч. 
Пристигнување и сместување на учесниците – хотел "Сириус" 
14.00 ч. 
Свечено отворање и коктел 
ПРВА СЕСИЈА 
16.00 – 18.00 часот  модератори: Стефан Влахов-Мицов и Илија Ацески 
Ѓорги Поп-Атанасов, (МАНУ-Скопје) 
Ракописното книжевно наследство на Струмичката епархија  
Вера Стојческа-Антиќ, (Филолошки факултет "Блаже Конески", Скопје) 
Паралели меѓу средновековните текстови "Св. Петнаесет тивериополски 
свештеномаченици" и "Светите славни четириесет битолски преподобни маченици"  
Јован Белчовски, (Православен Богословски факултет, Скопје) 
Архиепископијата Јустинијана Прима и Охридската архиепископија  
Александар Атанасовски, (Филозофски факултет- Институт за историја, Скопје) 
Некои недоречености за распространувањето на култот на св. Петнаесет тивериополски 
свештеномаченици на Брегалница  
 
 
Митко Б. Панов, (ИНИ-Скопје) 
Култот за св. Петнаесет тивериополски маченици во идеолошкиот концепт на 
Теофилакт Охридски,  
Васил Ѓоргиев-Ликин, (НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј-
Струмица) 
Струмичките икони за св. Петнаесет тивериополски свештеномаченици  
Виктор Недески, (Православен Богословски факултет, Скопје) 
Идентитетските дилеми околу струмичкиот епископ Константин Кавасила, автор на 
канонот на светите Петнаесет тивериополски маченици  
Милан Бошковски, (ИНИ, Скопје) 
Непознати страници за македонскиот цар св. Давид и кнегињата Теодора – св. Косара во 
средновековниот период  
Дискусија 
 
 
 
САБОТА, 8.12.2018 
ВТОРА СЕСИЈА 
9.30 – 11.30 часот  модератори: Александар Атанасовски и Митко Б. Панов 
Драган Ѓалевски, (ИНИ, Скопје) 
Религијата како средство во византиската дипломатија на Балканот (средина на IX 
почеток на XI век)  
Стефан Влахов -Мицов, (ИНИ, Скопје) 
Клучни прашања односно култот за св. 15 тивериуполски свештеномаченици  
Илија Ацески, (Филозофски факултет, Скопје) 
Идентитетот во средниот век: етнос, религија, црква  
 
Давча Спасова и Елена Павлова, (Министерство за култура на Република Македонија, 
Скопје) 
Ранохристијански стратум на локалитетот св. Петнаесет тивериополски маченици во 
Струмица - обид за стратиграфска детерминација 
Трајче Нацев и Бошко Ангеловски, (Универзитет "Гоце Делчев" Штип) 
Атриуми во ранохристијанските епископски центри во Република Македонија  
Сашо Цветковски, (Истражувачки центар за културно наследство, МАНУ, Скопје) 
Култот и портретите на св. Дионисиј Олимписки во живописот на Дебарската 
митрополија од времето на XIX  век  
Викторија Грозданова Коцевски, (ЈУ Музеј на град Скопје) 
Илустрации од житието на св. апостол Тома во олтарниот простор на црквата Успение 
на Богородица - Каменско 
Ристо Палигора, (НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј-Битола) 
Претставите на св. Георги Јанински во ликовната уметност во Битола и битолско  
Дискусија 
Пауза 
 
 
ВТОРА СЕСИЈА (продолжува) 
12.00 – 13.30 часот модератори: Тодор Чепреганов и Сашо Цветковски 
Ели Луческа, (Институт за старословенска култура, Прилеп) 
Култот кон моштите на св. Петнаесет тивериополски маченици  
Ангелина Поповска, (Национален Конзерваторски Центар, Скопје) 
Конзервација на 19-то вековни црковни предмети од Струмичко  
Јасмина Пијанманова, (НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј-
Струмица) 
Антрополошките согледувања на култот за св. 15 тивериополски маченици 
 Душко Цветанов, (НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј-Струмица) 
Св. Петнаесет тивериополски маченици од црковен комплекс до цивилно предградие на 
средновековна Струмица  
Мимоза Рајл, (Институт за сценски уметности –ЕСРА, Скопје) 
Охридската книжовна школа-првиот универзитет во Европа,  
Никола Д. Сарајлија, (НУЦК "Антон Панов", Струмица)  
Св. Климент Охридски-родоначалник на словенската писменост и литература  
Дискусија 
 
Ручек;  
Заедничка посета:  
1. Комплекс цркви: "Св. Петнаесет тивериополски свештеномаченици", Струмица.  
2.Галерија на икони во црквата "Св. Петнаесет тивериополски свештеноаченици", 
Струмица.  
3. Постојана музејска поставка, Музеј-Струмица. 
 
НЕДЕЛА, 9.12.2018 
ТРЕТА СЕСИЈА 
9.30 – 11.30 часот модератори: Васил Ѓоргиев-Ликин и Ели Луческа  
Тодор Чепреганов и Соња Николова, (Универзитет "Гоце Делчев"-Штип) 
Македонско-австралискиот народен сојуз и формирањето на македонските црковни 
општини во Австралија,  
Елизабета Касапова, (Архитектонски факултет, Универзитет "Св Кирил и Методиј", 
Скопје) 
Цариградските белези на црквата Св. Петнаесет тивериополски свештеномаченици во Струмица 
Петар Намичев и Јасминка Намичева, (Универзитет "Гоце Делчев" Штип) 
Чардакот – просторна синтеза на куќата во Струмичко  
Ана Витанова -Рингачева, (СОУУД, "Димитар Влахов" Струмица) 
"Петнаесетте" од Иван Василевски – меѓу историската вистина и поетовата 
фасцинација  
Иван Котев, (Фолклорист и етнолог, Струмица) 
Светите Петнаесет тивериополски свештеномаченици во легендите и преданијата од 
Струмица и Струмичко  
Сузана Мицева, (Друштво за наука, литература, култура и уметност "Иван Василевски" 
Струмица) 
Култот на св. Петнаесет тивериополски свештеномаченици во културната меморија на 
струмичани, некогаш и денес  
Ана Глигорова Милева, (ЛУБ "Благој Јанков –Мучето" Струмица) 
Култот за св. Петнаесет тивериополски свештеномаченици од историски и од книжевен 
аспект  
Гонца Запрова Анастасова, (ЛУБ "Благој Јанков –Мучето" Струмица) 
Историскиот аспект во религиозно-филозофската традиција за култот на св. Петнаесет 
тивериополски свештаномаченици  
 
 
Дискусија 
Затворање на научниот собир  
 
 
Излагањето на рефератите е 15 минути 
Дискусијата е во траење од 15 минути по секоја сесија 
 
 
 Организационен одбор: 
Александар Атанасовски, Филозофски факултет- Институт за историја, Скопје 
Сашо Цветковски, Истражувачки центар за културно наследство, МАНУ, Скопје 
Тодор Чепреганов, Универзитет "Гоце Делчев"-Штип 
Митко Б. Панов, ИНИ-Скопје 
Милан Бошковски, ИНИ-Скопје 
Трајче Нацев, Универзитет "Гоце Делчев"-Штип 
Ели Луческа, Институт за старословенска култура, Прилеп 
Васил Ѓоргиев-Ликин, НУ "Завод за заштита на спомениците на културата и музеј"-
Струмица 
 
 
Програмски координатори: 
Сашо Цветковски, Истражувачки центар за културно наследство, МАНУ, Скопје 
Васил Ѓоргиев-Ликин, НУ "Завод за заштита на спомениците на културата и музеј"-
Струмица 
 
 
 
